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补校《全元诗》39 首 * ?
曹铃玉
( 厦门大学 人文学院，福建 厦门 361005)
摘 要:《全元诗》工程浩大，内容丰富，对元代文学的研究起到了重要的作用，然如此繁复的工作难
免会有所疏漏。据《中国人民大学图书馆藏稀见方志丛刊》对《全元诗》进行补遗与校勘，补诗 11
首，补小传 2 篇，校诗 28 首。
关键词:《全元诗》;《中国人民大学图书馆藏稀见方志丛刊》; 补遗
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开放科学( 资源服务) 标识码( OSID) :
2013 年由中华书局出版的杨镰主编《全元诗》
是我国元代诗歌文献的总集，收入近 5 000 位元代










11 首，补小传 2 篇，校诗 28 首。现整理出来，以备参
考。
一、补《全元诗》11 首
( 一) 倪瓒: 补诗 2 首。倪瓒小传见《全元诗》第
43 册第 1 页。
1．《七日访徐良夫至七宝泉暮舟远耕渔轩》，见













( 二) 萨都剌: 补诗 4 首，其小传见《全元诗》第
30 册第 106 ～ 108 页。
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明朝鸟鹊桥头路，应有人家出户迎。










( 三) 张周卿: 补诗 1 首。《全元诗》未收其人，
《丛刊》第 7 册、民国《牟平县志》( 校对清样本) 卷九
记其为元人，按察司幕官。
《奉檄到宁海遥望昆仑一带诸山》，见《丛刊》第






( 四) 王偁: 补诗 1 首。其小传见《全元诗》第 52






( 五) 杨维桢: 补诗 1 首。其小传见《全元诗》第







( 六) 俞希鲁: 补诗 1 首。其小传见《全元诗》第




( 七) 赵孟頫: 补诗 1 首。其小传见《全元诗》第




( 八) 姜房，可补小传。其小传见《全元诗》第 66
册第 443 页。云: 姜房，牟平( 今属山东) 人。民国二
十五年铅印《牟平县志》卷九作元人。《丛刊》第 6
册第 482 ～ 483 页，即民国《牟平县志》( 校对清样
本) 卷九记其事迹云:













66 册第 442 页。云: 李良弼，新河 ( 今属河北) 人。
民国十八年铅印本《新河县志·艺文考·文存》作







( 一) 刘因: 其小传见《全元诗》第 15 册第 1 页，
校其诗 5 首，均收录于《丛刊》第 2 册，即民国《容城
县志》卷七艺文下。
1．《南溪行》: 见《全元诗》第 15 册第 61 ～ 62
















2．《渡白沟》: 见《全元诗》第 15 册第 53 页，亦
见《丛刊》第 2 册第 409 ～ 410 页。
( 1) 东北天高连海峡，太行蟠蟠如怒虎。
【校】: “太行”，《丛刊》作“大行”。太行，即太





























3．《观雷溪》: 《全元诗》第 15 册第 65 ～ 66 页，








4．《游郎山》: 《全元诗》第 15 册第 66 页，亦见







( 3) 长剑倚天立，皎洁莹 鹈。
【校】:“莹”，《丛刊》作“茔”。茔，墓地。此句







5．《黄金台》: 见《全元诗》第 15 册第 3 页，亦见




( 二) 倪瓒: 其小传见《全元诗》第 43 册第 1 ～ 2
页，校其诗 5 首，均收录于《丛刊》第 8 册，即道光
《光福志》卷九艺文。
1．《答徐良夫》: 见《全元诗》第 43 册第 31 页，
亦见《丛刊》第 8 册第 234 ～ 235 页。



















2019 年第 2 期 曹铃玉: 补校《全元诗》39 首
“云”字更佳。
2．《中秋偕徐良夫饮耕云山居》: 见《全元诗》第














十九日不止因赋》:《全元诗》第 43 册第 190 页，亦见




5．《寄良夫契友》: 见《全元诗》第 43 册第 31













( 三) 萨都剌: 其小 传 见《全 元 诗》第 30 册 第
106 ～ 108页，校其诗 9 首，均收录于《丛刊》第 14 册，
即康熙《镇江府志》卷之五十至五十三。
1．《题焦山方丈壁》: 见《全元诗》第 30 册第 132
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( 9) 离怀江水深，楚女晚妆靓。








4．《用韵寄龙江》:《全元诗》第 30 册第 262 页，
















6．《病中寄了上人》: 《全元诗》第 30 册第 263
页，亦见《丛刊》第 14 册第 405 页。
花落石桥水，鸟啼山树春。
【校】:“山”，《丛刊》作“庭”。此句下句为“吟
归山 似 画，醉 卧 草 如 茵”。与 下 呼 应，此 处 应 为
“山”。
7．《登北固城楼》:《全元诗》第 30 册第 205 页，
































9．《宿经山》:《全元诗》第 30 册第 289 页，亦见








( 四) 卢琦: 其小传见《全元诗》第 55 册第 93
页，校其诗 1 首。
《练湖曲》: 《全元诗》第 55 册第 123 页，亦见






( 五) 顾观: 其小传见《全元诗》第 52 册第 265
页，校其诗 1 首。
《多景楼》: 《全元诗》第 52 册第 266 页，亦见














( 六) 俞希鲁: 其小传见《全元诗》第 29 册第 423
页，校其诗 1 首。
《次朱知世韵》:《全元诗》第 29 册第 424 页，亦





( 七) 元文宗: 其小传见《全元诗》第 45 册第 184
页，校其诗 1 首。
《登金山》: 《全元诗》第 45 册第 184 页，亦见
《丛刊》第 14 册第 486 页，即康熙《镇江府志》卷之
五十二。
东连丹橶西津渡，南望楼台北固钟。
【校】: “丹 檝”，《丛 刊》作“舟 楫”。“檝”同
“楫”，短的船桨，一般与“舟”同用。作“丹”不合逻
辑。故“舟楫”佳。
( 八) 林景熙: 其小传见《全元诗》第 10 册第 392
页，校其诗 1 首。
《焦山寺》: 《全元诗》第 10 册第 428 页，亦见







( 九) 虞集: 其小传见《全元诗》第 26 册第 1 页，
校其诗 2 首。
1．《送长溪长老回金山》: 《全元诗》第 26 册第









2．《晚过金山》:《全元诗》第 26 册第 306 页，亦






( 十) 郭畀: 其小传见《全元诗》第 30 册第 207
页，校其诗 2 首，均收录于《丛刊》第 14 册，即康熙
《镇江府志》卷五十二。
1．《游焦山》:《全元诗》第 30 册第 308 页，亦见












2．《宿焦山上方》:《全元诗》第 30 册第 308 页，











［2］ 杨镰． 全元诗［M］． 北京: 中华书局，2013．
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